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$. 1.
Elegantiores inter artes haud infimuu. obtinere locum Mn-J ficam, iive artem fonos, modo ad aures deleftandas apto
neftendi, (a) quippe quae adeo miram in animos hominum ex-
ercet vim, ut divino confilio hanc generi humano conceffam
effe dicas , quicumque vel aliquantulum liquidam, quam ho-
minibus parat, voluptatem deJibaverit, affirmare proie&o non
A du-
(a) Rousseau Dittionnaire de Mufique, Tom. 2, pag. 4r , (Bafle
1793)" Mufique. Art de combiner les fons d'une maniere agreable
_. I'orcilie. Cet art devicnt une fcience & meme tres profonde,
quand on veut trouver les principes de ces combinaifons & les rai-
fons des a_.e_.ions qu'elles nous caufe. Ariftide Quintilicn defi-
nit la Mttfiquc, l'art du bcau & de la deccnce dans les voix <S_
dans les mouvemens. 11 n'ef_ pas etonnant, qu'avec des defini-
tions fi vagues & fi generales les anciens aient donne une etendue
prodigieufe a l'art qu'ils definilfoicnt ainfi. On fuppofe commune-
inent que le mot de Mufique vient dc Mufa, parce qu'on croit que>
les Mufes ont invente cet art; mais Kircher d'apres Diodore, fait
ver.ir ce nom d'un mot Egyptien, pretendant que c'eft en Egypto
que la Mufiquc a commence a fe retablir, —
■i&Mufaium nomineappellata fJ.ov<rmr} , cujus vis & fignificatus uni tan-
dem arl« adhsefit, cum ab initio cantum & poeticen omnino decla-
ret, poflea vero omnia ea, qua* carmine prodi folebant, ipfanaque
adeo pbilofophiam omninoque litteras , inprimis quse ad humanita-
tem animos emolliunt, Heitnii Opnfc, Acad, Vol. 11. pt 311»
(Gott. 1787-)
2dubitabit. Etenim ad anifttos non folum Valet de]ec_tanctos j
pariterqu-e curas^ qtias ludicra phantaiia iingit vanas qui.etis-
que turbatrices, ex animo depellendas atque disiipandas; fed
etiam honeiios piosque in mente ejccit&ns fenftls virtutem fo-
Vet & auget, ar_.o homines jungit vinculo, animosque intre-
pidos, ac in magnis rebus gerendis fortes reddit. Undeeam
& in religionis minifterium fummo cum fru&it adhiberi, &
bellicos labores moleftiasque mirum in modttm leVare (b/,
denique eos maxime, qui hujus artis fcnfum habentj eximia
fua fvavitate Vehcmentet* afhcere videmus, Itaque non mi-
rum, fi gentes antiquae, in primis Grseci ihi omnium fere
artium periti, hanc quoque in tanto habuerint honore, ut in-
genuus quisque in illa inftitueretur, tantique B_f._marint, ut
hac mutata, difciplinam etiam reipublidae mutatam pUtarent. (c)
Ad fafiigium autem, quod apud Graecos quondam cete-
Jasque antiqtiitatis gentes cultiores, & recentiori quoque seva
attigit hoc flexanima. eloquentiae genus, ttort ttatim unoque
momento pervenifle^ verum per plurima ftecula, feniim len-
tisque pasiibus a prima fua rudi itmplicitate promotum & ex-
cultum efle, longa non eget demonftratione. Eadem enim iu-
it fors Mufices ac ceterarum artium litterarumque, ut vide-licet, favente natura, in animo hnmano condita facultas ini-
tio leviter feniimque iuam exferere vini coeperit, deinde pe-
detentim ufu & eXercitatione accreverit, & tandem, ingenii
Ope humani in cauffas & rationes rerum inquirentis, in di-
fciplinam fuerit redafta. Nam genus humanum cum in nutl-
tis aliis tum itl hoc prsefertim a ceteris differre animalibus
videtur, quod haec fuis quaeque dotibus ad vitam fuflentan-
dam, -.efendcndam dcledandamque fufficientibus ornata ua.can-
tur, atque natura fatis edotta fere nullis egeant ftudiis & ar-
. . tibus,
(b) DictioNaire Encyclopedique T. X. pag. 905". (Neuf-
chat. 1765.)
(c) Vid. J.LUTARopus De Muficct Opp, Vol, X. p. 678. (ed< Reifke),
3tibus, lcgibusqlte naturae obedientia, parum xiltra limites ab
hac iarga matre praeicriptas progredi valeant; homines au-
tem nudi & indigentes in lucem editi, omnibus natura deiti-
tuantur artibus * vermu tamen facultas eas inveniendi & vis
feroper nitendi in ah.iora,, qun, per plurimas licet aetates, ad
faftigium tandem perfc ctionis, liic rapidius iilic tardius perve-
niaut, a beneficO iliis conceffa lit numine.
Artis quoque Muficce ft> natnra humana condita efle fe-
mina, ex quibus feniim enata fit, extra dubitationis aleam po-
fitiim eft. Cujus in orjginem pro moduiy virium inquirere
conati, Te B. L- ut de iis, qtue juvsniles vah ant vires, mi-
tius ierre veiis judicium, enixe logumus.
§. 2.
Omnes artrs, quarum alite ad nccesfttatem aliae ad com«
moditatcm ac jucunditatehi vitie bumanae conferunt, ex fua
qiia_que laciice (ut i(,i ciicam) r.aturalis cujusdam roentique hu-
mana_ coi.genU'e iacultatis originem ducttut, Atqui quemad-
modum membra fctus in utero absconditi informia iunt atque
inertia^ iic quoque rudis & a natuire manu nuper procreati
hon.inis animi facultates nondum exculta?, omni deftitutas vi
iatent, douec fenfiro fatis adfpirantibus iemet explicare va-
h ant. Qwae tamen vita. fuitentand-S inferviunt, citius fe ex-
feruiii _ quandoquidcm natura iidelis & ahna liberorum con-
fervatr.x itiorum, omnes mentis humaras excitat vires, qui-
bus artes nccesiitatibus vitoe fublevandis malisque propellen-
dis aptae inv.niantttr. Solam autem deleftationem quae parant
animi vires, de iis hoc idem non valere vicietur. Cum enim
minori urgeantut* necesiitate, tempo.re & rcbus faventibus
demum fcie explicant. Quatndiu homines pauci necdum focie-
tate conjuniti erant, tamdiu aut in victu comparando aut tem-
peftatuni iniquitate fuitincnda, aut dcnique iropetu ferarum
coroprimendo, omnem curam vitamque confuinebant. Quam
A 2 ' cli
4ob rem de artihus ad delec.ationem pertinentibtis in hac humani
generis iniantia parum cogitatum cffe, verilimillimum eft. Cum
vix ullo, uiti quod vi c_ccce & quali ferinae libidinis inter
utrumque icxum intercedit, vinculo conjun&i effent; geftus
corporis & externa figna naturalesque temere editi clamores,
ad lenia lua c'_m aliis communicanda, in hoc primorum ho-
jr.inum viveudi modo fatis fuffecerunt. (d) > Unde efiicitur,
nullas artes, ad vitamvel commodiorem vel jucundiorem red-
dendam, cum homines adeo ieparati vitam degcrent, iuiffe in-
Ventas. Crefcente, autem numero mortalium, & hominibus in
focietates fe conferentibus, naturre defideriis facilius pknius-
que fatisfieri ccepit, Sic demum ad dulces avium cantilenas,
ad jucundum rivorum labentium murmur, ad flatum aurarum,
& ad omnia quas natura habet teneros excitantia fenfus, la-
ciles advertere aures animosque incipiebant. Cum totatn au-
diret naturam fonantem, fumma afleftus admiratione & dele-
Satione, non potuit non qualicunque modo eam imitari eique
limul quafi concinere homo, omnium animantium ad imitan-
dum propenfisumus. Hinc nonnulli, haud fine omni verifi-
jnili.udine, huic imitationi naturas origincm fuam muficen de-
bere arbitrantur. Qua de re eleganter canit Lucretius (e);
At
(d) Dans les premiers temps, les hommes epars fur la face de la
terre n'avoient de fociete que celle de ln famille, de loix que cel-
les de la nature, de langue que le gefte & quelqi.es fons inartica-
les. Ils n'etoient lie's par aucur^e idee de fraternite communej &
sfayant aucun arbitre que la force , ils fe croyoient ennemis les
«ns des autres. Cetoit leur foibleffe & leur ignorance, qui lcur
donnoient cette opinion. Ne connoiffart rien, ils craignoient tout,
ils attaquoient pour fe defendre __c. Roussiau I.ffai jur I'ori-
gine des lan^ues. (Oeuvres Complettes , Tom, t6, pag. 3_Or
3_afle 1791.)
ie) Bs Rsnm natnra;, Lfl>. V, p, ail. £ut, Par, 1744;
5t\t liquidas avium VoceS imitarier ore
Ante ftiit multoj quam Itevia carmina cantu
Concelebrare homines poffent, auresque juvareJ
Et Zephyri cava per calamorum iibiia primum
Agreftes docuere cavas inflare cicutas.
Inde minutatim dulces didicere querclas,
Tibia quas fundit digitis pulfata canentum,
Avia per nemora, ac filvas faltusque reperta,
Per loca Paftorum deferta, atque otia dia;
Sic unum quidquid paulatim protrahit jeias
In medium, ratioque in luminis eruit oras.
Cum autem neque furbidi affcfl.uum ch.mo.es 3 ut ulillatuSj
cnchinnatio, minax irafcentium murmur, neque foni ad eXem-
plum avium tetnere editi, ipii ner fe ullum efFtciant cantum,
__iii & modulatio & rhythmus & numerus acccdant, qme ho-
liiini propria i'unts cx ipfa humana indole artis origo mulica_
eft repetenda.
§. 3.
Omnes animl commotiones, ut indignatio, trrfiitia, ira-
cundia, ketitia, arnor &c. iuos qu_eque habent & fonos & ge-
ftus & rootus, quibus, isepe nobis invitis, fe produnt, Sic
qui ira eit accenfus, miuaces edit clamores mutuo palati &
lingute contactu deiinitos. Amoris & benevolentiae vocem,
qute tenerius animum movet, lingua modulatur, & iic por-
ro, (f), Ut vox, ita quaque gettus & motus animi affectuum
A 3 diver-
(f) Rousseau EJfai fur Vorigine dei langud. (Oeuvrej CoM-
plettes, T. 16. pag. 2370 .Sulzer Allgcmcine Thcarie dcr
Jchoncn Kilnjte, 3 Th. p. 422. (Leipz. I~93)- Die Natur hat eina
ganz unmitteibare vcrbir.dung zwifcben dem Gehor und dcm Her-
zen geiiiftet ; jede Leidenfchaft kiindiget fich durch eigene TcSne
an, und eben alicfe T(sne envecken in dfjtjj Ile.jsen dcilen, def fis
Gdiverfitatem referre folent. Sic qui laetatuf, nafur_e iequens
impeium, tripudiat & omni nodo feiifus luos externis fignis,
prcefertim vivido coiporis motu, exprimere fiudet. Dolens
autem & triftis lentis fertur pusfibus, atque ex ieveritate ge-
iluum vuliusque ri.ccl.itia iacile cognofcitur. Hic corporis
motus fonum quoque modulatur, qui aut hilaris rapidusque,
aut lenjtus & triftis, aut feverus pro commotionis animi di-
verfitate evadit. Qtiumque homines prius affeetibus quam ra-
tione cluce locuti iint (g), atque praeterea primorum oratio
hominum adeo pauper iuerit atque jejuna, ut verbis faris di-
ftinde fuam explicare mentem non poffent, exterriis fignis io-
norumque in priir.is varietate, futmi quisqye fecuti iugenium,
fenfa exprimere fua adnifi funt. Qua temeraria vocis mo-
dulatione homincs eo usque u!i nobis videntur, donec quis
ingenii acumine ceteris praeftans certum quendam rhythmum
& numerun. cantui addendo, «lodu.m.jue hommum., quos inter
vixerit, genio apti.m excogitando, ceterorum odeo inierit gra-
tiam, ut eum tanquam fapientis imum <5_ quafi Deum imkari
finguli ftuderent. Sic & Peetzca (h) & Mufica quoddam ex-
ftitit ge.nus, qtio uii furit homiries co.evi easdetnque regiones
habitantes. Cujusmocii cantus, ut ita dicam, gentiles apud
plerasque gentes in primis barbaras hodiedum repetiuntur, ad
quoi um
vernimt, die leidcnfchaftliche Einpfindung- aus welcher fie entftan.
den find,
(g) Rousseau 1. c. Les premieres Hilloires, les premieres haran-
gues, les premieres loix furent en vers ; la poeSe fut trouvee avant
ia profe; cela dcvoit etre, puisque lcs paflions parierent avant la
raifon. Ii cn fut de meme de !a Mufique; il n*y eut point d'abord
d'autre Muiique que la melodie, ne d'autre melodie que le fon va
rie de Ia parole: lcs accens formoient le chant, ies quantitcs for-
nnerotent la melute, & l'on parloit autant par les fons & par le
rhythme , que par les articulations & les voix.
(h) Neue BrnLioxn. der fchonen Wiffenfch. und der frcyen Kunfle,
_. B. l St. pag. 7,
1quorum normam carmina cani folent (i) Tandem alius eX-
furgit ingenio eminens novum exhibens canendi modum anti»
quo piseflantiorem, qtiod iuis magis placcat & tritam jim at-
que vetnitam illius iaudem iibi vindicct. Qua demum ra-
tiOiie piurcs in mniicis exftitiffe modos & VarietateSj probabi-
lis eit conjettura,
§.4.
Übi primum Muficam tra&are cceperint hOmirtes, nro cer-
to flatui nequit. At cum plurimi de hoc COnfentiant hiito-
riarum fcriptores, in ea circiter Aiias fuperioris parte, quae
Babylonia olim vocabatur (k,, bomines primas initituiffe civi-
tates, certaque primnm habitare dotnicilia ccepiffe, ac eodeni
ipfo a feritate ad quandam manfuetudinis cuitusque fpeciein
iuiffe progreffos ; his locis cum plurimas artes icientiasque.
tum quoque Muficam fuos debere natales, fufpicari licet. Fer_
tiles enim hSS regiones, rei pecuariae, qu-e muiicam, ob ju-
curftlititem, quam paftotibus omnium maxime in otio viventi-
bus gignit, in primis iavebant. Ouandoquidein omnes fere
artes apud rhoenices feiiciter olim excultae funtj muficam eos
penitus ignoraffe vix credibile eft, quamvis de fuis in re mu-
iica progresfibus nihil certi nobis conftet, Ceteras Aiiae gen-
tes, quarum antiquisfima . monimenta per Moien ad no-
ftra usque tempora pervenerunt, hujus artis non fuiife
ignaras ex iis, quce de jubale cauae antic.uiitatis in re Mu-
fica Magiiho, &■ Labano jacobi focero traduntur (1;, col-
ligi
(i) Apud Fcnnos, verbi caufa, orrnia carmira (Rnnot difta) uno ttio-
do canere in ufu eft, in regionibus prtelertim feptentrionalibus Sc
fuperiorihu; übi b_ec majorum confvetudo adhiic viget.
(k) Hubler Handhtich der allgtmeinen Volkergefch. dir alter zei-
ten, vcn Anfang der Statcn, bis zum Ende dcr Romijchcn Reptibl.,
Freyb. 1798, p. I.
(1) Gen. IV; 21, XXXI; 27.
3ligi poteft. Quamvis Muftcam in iEgypto tempore jam Offridis,
adcoque valde antiquitus, viguifle Liodorus SicULusper-
liibeat (m); attamen opinio ■/Egyptiorum, muiicam non tantum
inutilcm eile, verum etiam petn.cioiam, utpote quae auiraos
hominum molles redderet atque effbeminatos, moresque eate-
cus depravaret (n); atque naturalis eorum tarditas (o), five
in femei adoptatis retinendis pertinacia, quo niinus infigniora
apud eos capen.t incrementa, impedivjt, Quae Aiiam co-
lucrunt roinorcm Grreci, hujus, ut etiara ceterarum artium
litterarumque ante fuiffe peritos,.quam qui Grrecam Europasam
habitarunt (q) vel nomina, quibus modi eorum (q) iniigniti
funt- indicare videntur.
§ s.
Certum canendi genus edo&i homines, quo numeros di-
ftinflius exprimere puffent , inftrumenta qutecumque ibnora
pulfando, inflando, variisque modis tradancio cantui adaptare
& adjungere incipiebant. Utrum autem ea inftrumentorutn
genera, qute flantur, an qua_ modo qualicunque puliantur,
vetu-
(m) Lib. I. pag. 20. (cd. Weffel.)
(n) Goguet De Vorigi.ie. dcs Loix, dcs Arts li des Scicnces , Tom,
11. Liv. VI. Ch. 11.
(o) HujjLEs. 1. c. I. B. pag. 68- Sie (dje iEgypter) waren andachtig-
fchwermerifche, aufferordentlich emfthafte Leute, feinde von Sin-
gen und Tanzen , fteisfig, gutmtithig, in fich felbft und ihre erfin-
dungen verliebt; cin Volk, das friih anfieng fich zu vcrfciren, a-
ber mittem nuf dcro wege ftehen blieb, weil es andere Voiker ver-
achtete , ceren kenntniffe es batten Weiter bringen konncn, Bey
ihren berrfchten die K6nige iiber das Volk, die Priefter iiber di/3
Kfinige , dic Weiber iiber die Priefler,
(o) Goguet, Tom. V. L. 11. Ch, 111.
(q) Dorius, Phrygius, Lydiits, Jonius &b.
9vetuftiora fint,inter audores non convenit. Nonnulli ex qui-
bus Rousseau (f) eft nominandus, illa (tibiam, fiftulam,
tubaro, conciiam&c.) bis' (lyra, ciihara, tymnauo&c.) retate cffe
iuperiora, autumant. I'lutarchus autem citharas prius quam
tibiarum modos iuiiittttos fuiife docet s)* unde citharam paul-
lo antiquiorem tibiis efie ibrte conjeclari piaceat. De cetero,
cum quae de muitca gentium antiquaram traduntur, eam non
tanturn fono & voce, fed eiiam verbis contineri arguant^ or-
gana, quae canendo adhib.ri poffunt prima fuiffe inventa, a
veri iimilitudine non abbonet. in his nimirum rebtts certx
"quidquam vix deiiniri pofle, ex ipfa rei natura facile patetj
quippe cttm aliud hic aliud illic ouiiici inftrumenti genus, pro
diveriitate locorum jngeniorumque,repertum fit. Singula vero
ita comparata fuiffe, ut non niii unum ederent fonum, fera-
rum quirundam gentium, de quibus itineraria perhibent (t),
B ex-
(r) II cft tres vraifemblable auifi que la Mufique vocale a ete trouvee
avant Pinftrumentale, fi meme il y a jamais eu parmi les anciens
une Mn.fi.que vraiment inftrumentalej c'eft a dire, faite uniquement
pour les inftrumens. Non feulement les hommes, avant d'avoir
trouve aucun inftrument, ont clil faire des obfervations fur les dif.
ferens fons de leur voix 5 mais iis ont dii apprendre de bonne
heure, par le concert naturel des oifeaux , a modifier leur voix &
le.ur gofier d'in_e maniere agreable & melodieufe. Apres cela, les
inftrumens a vents ont du etre les prcmiers inventes. JDiclionnaire
de Mufique, fub Musique, Cfr Spankemii Obfervationes i?t
Callimachum , pag. 293.
(<) Plutasch©. De Mufica opj>. Vol. X, pa.g. 655.
(tVCooKS tredje Refa, pag. 270. Deras (Sandwichs-Oboemes) n5-
jen och tidsffirdrif aro af atfkiilig art. Man fag val inga danfar,
fafom pa Vanliga och Samfunds-Oarne; men fangen, jiimte hinder-
nas rorelfe, hade nagon likhet med den, fom redan blifvit fedd pa
ar.dre befokte orter i detta haf. Man traffade icke heller hos deffe
Oboe? iagra Blas-Inftriimenter. Deremot beledfagade de fina fan-
ger med tvanne andra upfinningar, fom Jknapt fS_t_ena namn sf
K(SXemplis,. confirmata videtur conjcctura. Sic (conje__uris _ri>
dulgere fi liceat); nervus,. quo arcus intenditur ftridens,- in-
ventioni Lyrte aufam prtebebat. Quem fcilicet agitatunij aufc
gravem aut acutum, pro; diverfo quo intentus efiet modo, fo-
num edere cum animadverterent homines; primum paucos de-
inde pltires- infer duos arcus- conjunctos cotnpofuerunt ner-
vos, ex quibus fonos auribus jucundos harmoniamque ple-
£_endo- eiicerent. Ad iibilum arundinis a vento agita.re atten-
dentes,- ipii fonum flando expromere tentarunt, quo conami-
ne ex voto luccedente, eos aliquamdit.' uno calamo fibilafte,.
donec tandem aliquis plttres colligare arundines ingeniofe fa-
tageiet,. autumaie non dubitamus. Sic' creicente pauliatim
I'uce plura inventa iiint & perfetta initiumenta mufica, quo-
runv Variis generibus antiquitas abundavit,. Qute paucis pro
r_oitra. inftituti ratione commemoraie juvat,.
i e.
Tni.rumei.ta apud veteres olim ufitatisfima eademque pr-e-
-cipua iuerunt Lyra, Fiftula & Tibia. Vetuitisiima qtiidem, cujus
wentionem factunt audtores, lyra aut citbara t tnbus tantuui
initru-
mulikalifke Inflrumcnter. Det ena ar en flags fkramla, bcftaendeaf
et pumpfkal, faftadt vid et ihaligt fkaft, fom prydes med r6da
fjadrar, Man lagger uti' detta fkat nagot fom fkramlar, och dS.
man fkakar denna anfhlt, afiadkommes' et ij.ud, fom' foga 6fvertraf-
far en vanlig barnfkailra. Det andra beilar af et urgrSpt trad , i
fkapnad af et fat, fom lagges nedvandt pa jordcn, Mufikanten
trampar derpa med' foten-, under det han tillika i ena handen hal-
ler en kapp, pl famma fatt fom' en Violin halles hos ofs, och i
den andra en mindre kapp, med hvilken han nu forte, nu piano
flar pa den forftnamnde kapp en-, ]\,lan tyckte at deffa flata tilftall-
ningar likval, da de atf<sljdes af Ko.nets fanger, hade en behaglig,
wskan.- Cfr pag. 300, 314.
ii
jnftru&a erat chordis (u), atque Afiatica vocata, quoninm m
Aiias Urbe ad Tmolurn reperta hahebatur (v). Loco chorda-
rum lino olim veteres ufos fuiffe , atque Linum hcroa, re-
jc-to lino, chordiis primum induxiffe., eumque ideo ab ApoU
line interernptum ferunt (x). Foftea Lyra quattuor chordis
inftru>_ta (r.r,fc.%.^W) (y) inventa eft, cujus vatius quondam
erat uius. Deinde quintam, poft fextam, & tandem feptimam
addiderunt chordam; unde cxftitit Lyra _ 7trtx%cq_cs, qu.a ,ut
perfecia diu uii funt. veteres (z). Denique nurocrus chorda-
rum usque ad XVI(a), & quod excesiit, paullatim crevit. Quod
de Lyra, ide.m etiam , qA.an.i_m ad chordas attinet, de cete-
ris eyx,csQtg feu inftrumentis rcuficis fidibus inftru&is, va-
let (b). Lyra porro vel Cithava canentcs pleciio inteidum
ad puifandum utebantur ; manu autem ac digitis quam ple-
ftro organi hoc genus ty%osov puliare majoris olim artis ha-
bitum eft (c). Quod fiftulie nomine infignitum eft organon
mulicum, ex pluribus aut cera aut alio quocunque modo con-
jundis arundinibus compoiitum erat. Fiftulam autem ucvcy.oo-
Aa/Mv & hujus getieris vetuftisflmam ,& Tibiis quoque anfi-
B 2 quio-
(u) T>;%_fJW a Plutarcho appellata. ~/i~.TJ>eMuf. <~pj>, Totn. X.
pag.v 66g.
(v) Spanhemii Obfervationes in Callimach. pag. .467.
(x) Wes selingii Annot, in Diod. Sic pag. .20. cfr Spakbe-
mll 1. c- pag. 466.
(y) Rousse/.u DiFl. de Mufique, fub Tj_ trach oR D E cfr. Pxutas-
chvs l)e Mufica T. X. pag. 675.
(z) Vid, Spanh. 1. c. pag. 476,
(a) Rousseau Di~. de Muf. fub Notes.
(b) De quibus vid. Athenjbus Lib. IV. pag. 182. ed. Cassavi.
tfr Spanh.l. c. pag. a"!;.
(c) SpANH. 1. e.pag.47o. cfr.DICTIONAIRE Encyclopedique fubL y r e.
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quiorem effe, dubio caret (d). Fiftula pariter atque tihict
fonos initio tenues & parttm forte difcrepantes fuiffe, vero-
fimile eft, quamvis poitea htec ita comparata fit, ut gravius
fonaret, ab Horatio inde tuba_ aemula didta, ceteroquin /3__<j"j-
-oeo/A8 cognomine infignita (e). Ex variis quidem rebus Ti-
bias quondam fabricaverant, ut ex avundinihus , ex offihus
animalium, e buxo, e loto, & tandem ex auro & oricbalco Cf).
Unde forma etiam tibiarum diverfa fuit, videiicet: Tihia Re-
_7<_ feu /onga (ccvKos) ohliqua (<nKotyiot,vKos) atque curva, f-hry-
gia feu Berecynthia etiam di&a (g), inftrumen.orum in bel-
lis uiitatorum levem infra mentionem faciemus,
§.7.
Q_.e_nad-_.odun. artem niuikam ab una gente aut viro in-
ventam ad ceteras omnes gentes translatam & propagatam effe
contendere, ipfa rei na.ura vetat^ ita neque inventio inftru-
n.entorutn imius eft laus exii.in.anda. Quam ob rem autto-
rcs de inventoribus hujus artis mirun. in modum difcrepant.
plures quidem a veteiibus antiquisfin.i mufici memorantur;
ejuorum autem plurimi fifti funt, & qure de iis traduntur ad*
eo fabulofa atque commentis commixta, non fccus ac re-
liqua omnis ul.imas antiquitatis Hiftoria, ut certi quid ex iis
erui nequeat. Nerope qirod mufica & ob fingularcm fuam aC
divinam prasftantiam & ob antiquitatem Deorum inventum o-
lim habereturj faftum eft, ut prascipua artis excolcndre in_
flrnnienta, Diis auftoribus continuo adfcriberent. iEgyptii O-
sisiDEM fuum Lyram tribus chordis _nftruC.an., tria anni
teropora imitatuin inveniffe praedicarunt (h), Apollini Ly-
rce
(d) Spanh. 1. c. pag. 293.
(e) Hor. De arte poet. v. 202 fqq. Cfr Spanh. 1. c.
(f) Spakh. 1. c. pag. 294.
(g) Teocheri Annot. in Bionis & Mofcbi Idylliapag, 2&. 73.(h) Dioboru. Sic. Lib. I. pag. ao, ed. Weff.
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i-a vel Citbtira invenfum Grasci ttiagno tribuunt confenfu^
cujus rei nummi veterum , ipfi quondam facrati, documcnto
fttnt (i). Tcftudinis (x?Kvcs) auftorcm efie Mercurium,
euudemque fiftula /uovcKxKx/xa; Sjlenum autem ftoKvKcxKoifiit
fingunt (k) Tibiam ReEiam MinERVA, Apoliinis tibiis ca-
hendi magiftraj Tibiam obliqttam Baccmus vel Pan, in-
veniffe fertur (I). Aliquando fingula illa tria prnscipua inftru»'
mentorum genera, Citbaram, Tihiam, ac Fiftulam, Apollini
inventori attribuerunt veteres^ut ex eo apud plutarchum lo-
co, übi Anticlem Iftrum in rctis e7!i(fj<xvemis, tres Gratias hase
organa manu geftare in fimulacro Apollinis in Delo, referre
dicit (m), liquido patef. — Sed mittamus ha_c veterum
commenta , quibus magis ingenii acnmen, quam rei veritatem
demonftrarent, pedem ad ea , in quibus clarior nobis affulget
Hiftorite lux, jam promoturi.
Inter rouficos a veteribus laudatos principatum tenet Or-
pheus, qui ante Trojanum bellum vixiffe fertur. Cujus tan-
ta erat ingenii vis & artis Muficas peritia, ut Odryfos,
Tracum populum, incolas patri_e fuae, montis Pangasi, homi-
B 3 nes
(i) Quorum tres in Spash. 'Obferrf. in Cali, pag. 476, unus tri.
hus , aker quattuor, tenius feptcm ciiordi.. ii.ftru_.am feren.Lyrara ,
expreffi funt. Fidein buic rei quoque facit liic Homeri verfus:
E.ij _uci kiQx_~is rs (pi~,?i, asif y,xlL'7ivKx rc^oc
Carm. jn Apol, v. 131«
(k) E_-/.<r_s rci 7SQ®ti^cc %_Aw rsKrrpotr ccciSov
HO M. IN MER C. V. 25,
cfr. Horath Carminntti Lib. 111. Ode XI.
(1) De quibus Bion;
£ls sv_~sv 7?Kv.yiccKov 0 Ylccv , oos ocvKov A&ocvos
£ls xsKvv Egpctav , Ki&ctgiv ews dsvs AwcAA»v_
Idyli. 111, v, 7.8>
(m) Cpp. Tom. X. pag. 6bs,
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sies agreftes, latrociniis addi&os atque inhofpitales, fola can-
tus voluptate deliniret (ut fabula de eo fi<3a exponitur) (n).
Lyra iive Citbura ejus ieptem chordis infiru&a, quam a Mer-
curio accepit, (h. e. ipfe invenit) , Orpheo a Bacchis diicer-
pto in Apoliinis templo a Les.biis dedicata fertur (o). Equi-
dem non ignoramus, inter eruditos controverfiam efle, an un-
quam vixer.it Orpheus, an tantun.modo unus aut tres, ut non-
nulli exiiiimant, ,an omnia, qua? iili tribuuntur, revera eum ha-
beant audtoren.; neque ea.m dirimere noftra permittit inftituti
ratio: Attamen celebtatisiimum .apud .antiquos nomen iilentio
non efle prretereundum arbitrati fumus. Amphion Theba-
nus (p), Jovis ,& Anthiopae filijis (ut eft ap.ud 1 lutarchum),
qui ante .bellum Trojanu.m claruerit, adeo olim celebratns e-
rat muiicus , ut lapides eum canendo movifle fabuia ferat.
Quin etiam artis, qua pollebat, muficse vi Thebas muro fepiiffe
narratur (q); quod alii de ejus fapientia exp.licant, qua cives
collegerit & in ofiicio continuerit, alii de eloqi.entia, qua ci-
vibus fparfim vitam degentibus fuaferit, ut in unum coeuntes,
civitatem mcenibus cingerent.' Artcm cithara cancndi eum
excogitafie, au&or cil Mutarchus (r). AJii Lyiam feptem
chordis inftructam a _Mer.c_.irio ac.cepi.iTe ferunt (s), Varii
prae-
(n) Qua dc re Horafiu.:
jP?et)3b.u9 & vitfu faido deterr,uit Orpfeus:
'Ditlus ;ab .ioc knire tigres, rabidosque ieoi.es.
De Arte Poet. v. 392, 393.
cfr Fabricii Bibl. &r.. Vol. I. pag. 140. (cd. Haries).
;(o) ~l'<\ pag. 174.
.(p) Fasricii _si_-_. Gr. Vol. I. pag. "s_,
(a~\ Ditlus & Amphion, Thebanrc conditor arcis,
Saxa iiso\ ere fono teftucinis, & prece blmcia
Duccre quo vellet.
Horativs De Ar'.„ P. v, 394 iqq.
(r) De iVnfica Op. Tom. X. pag. 651.
fs) F.abjucji Eii/, Gr. .1. c.
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gif-S.erea1 memoranttu* mufici olim celebrati,- quorum' praScipU-
funtf Linus ex LuLcea (de quo fupra § 6), Anthes do-
mo Boeotius-,Philammon Leephus- Olon Lyeius;. Ta-
mykis rhilammonis & Asfinorae iive iEgiopas filins (t). Ce-
leberrimas autem veterum mulicosum iuit Terpander ex
Methymnia vel ex Anthiffa- Lesbius vel ex Arna, Ctimave
Eoeotius,. non Anthilocho tantum, fed etianr Thalete Creten-
fi: antiquior (u)y qui permulta in Mufica invenerit nova,, &'■
infigniter ad artem pneeipue citharcedicam contuleri': p;rtici-
endam,- Enimvero non tantum Lyram feptt-m choidl- eutn
infiruxiffe (v) , fed etiam nomos (xj citharcedicos inveniiie,
atque certa quadam modulatione ceciniffe fua & Homeri c.tr-
mina fertur (y)„ Terpander, qtii in arfe prseferiim citi.ara
canendi inter omnes coaevos eXceliebat,- & ejus imitato.es ita
rouiicos fuos modbs initituerunt,. ut bymno^ quodam venera-
rentur Deos , dcinde fiatim' ad Homeri, Oiphei vel aliortim
carmina decantanda traniirent (z). Plutarchus,, quein hac in
re teiiem habcrons,, modulationum nonnullas muficarum",- quae
Terpandro attribuuntur au£tori,> Philammonem Delphumolim.
compoiuifie reiertj quas igitur ille forte correxerit per_e_tio-
icsque reddiderit (a). Cepio Terpandri difcipulus fuiffe
traditur,- qui primus figurara' citharae (afiatiGa. vocata., quia
Lesbii
(t) De quibus vid, Fabricii Bibl. Gr. Plutarchus De Muficat
Opp.- Tom, X, png. 651«
(u) Fabr, Bibl. Gfr-Vol. I, p. 292. (v) Ibid, pag. 294,
(3.) Tout.chant determine, par des rcgles' qu'il n'etoit paa permis
d'cnfieifidre, portoit chez ies Grecs ie norrrde Kfome, Rousseab
___._?. dc Mnjlqtie fub x\ome.
(y) Plut. De Muf. Opp. Toni. X, pag, 653,
(__-_) Fabricli Bibl, Gr. \ oi. I. pag. 294,■ cfr Plut. De Mufua Opp»
T. X, pag. 656.- (a) Ibid,pag, 655,
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Le^bil Afiam accolentes ea utebantur) perfecerit fb). HvA-
ckjs, liuyx, iniignis eit qui Phrygio modo primus tibiis
cecincrit , variasque reperierit modulationes muiicas & har-
irouias ad cel.btandum Martem, bacchum, pana & alios (c),
Hic pater iuit Marsys, qui itidcm aiu:m mulicam edoftus
erat (ci). Duo praierea meinorantur Olympi, quoruin alter%
qui Marfya. iuerat diicipulus, voptas, iive hymnos, iive, ut
alii n-.iiunt, muficos concentus, iu Apolliuem aiiosque Deos
compoiuiiie, atque primus puiiationem iiclium in Grteciam in-
tuiiffc* fVrtur (e) ; alter Phrygius tibicen, iili jui.ior, qui Mi-
dte tcmpore claruerit.
Quorum memiot.cn- fecimus, cultores artis muficae aoti-
qnisf.mi, (plures ut taceamus) 5i paucis contenti erant fidi-
bus, uitra numerum feptenarium non progresfi, Poftea au-
Jem arte magis exculta, nume.us qtioque chordarum crevit.
§, 8.
Pauca etiam de vetuftisfimo mufices ufu, quantum ipfa
res & monimenta antiquitatis, hac de re differendi anfam pr_e-
beant, memoranda funt. Res Vchementiorem excitantes fen-
ium, animumqtie admiratione perfundentes & veneratione,
quarum copia iis prsefertim tcmporibus, quibus homines, noa
iecus ac infantes, causfis rerum invefiigandis adhucdum im-
pares fuerunt, natura abundare vifa fuit, antiquisiimis vati-
bus muficisvc (qui iidem quondam fuerunt) prsecipuam dede-
runt
£b) Jbid, pag. 656. — Antea fortaffe eadem fuerat cithara. ac lyrxfigura, quoniam his nominibus ad idem deflgnandum inftrumenti ge-
nus promifcue utuntur auftores.
(c) Vid. Spanh. Obf. inCALi, p, 296- cfrPiWT. T. X, pag, 657,
(_T) Piur. 1, c.
(c) Pivt. 1. c, p. 6f4- cfr Fabß-Cii Bibi, Gr. Vol. I. p, 135,
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mnt eanendi materiam. Atque cum qutevis res magnne admi-
rabilesque vifu, Diis proximis au&oribus, in hac generis
humani infantia attribuerenturj inde factum efl, ut & primi
cantionum modi, & carmina vetuftisfima, ad laudes Deorum
celebrandas compofita effent. In conviviis igitur, qua. in bo-
norem numinum pr_**lerti_n inftru<-ta erant, mufica prrecipuo
ipfis fuit obleaamento. Deinde iniignia heroum facta, carmi-
nibus prsedicata, canendo pofteritati tradere inftituebantj cui
rationi extrema. antiquitatis Hiftoriam omnem, quantulacun-
que eft, acceptam debemus & referimus (f), Cujusmodi iti
memoriam rerum geftarum patla carmina, vei apud maxi-
xne barbaras hodie reperiuntur gentes. Atqui no.n tantura
rerum infignium hoc modo confervarunt memoriam, fed etiam
do&rinas utiles canendo mentibus difcentium infiillare leges-
que animis infigere civium, moris quondam fuit. Sic poetas
antiquisfimos, qui iidem erant philoiophi, prtecepta fua cantus
ope aliis tradidiffe, Hefiodi , ceterorumque piobant exempla,
Lycurgus ad animos Laced-emoniorum componendos, leges-
que iuas illis perfuadendas, modulationibus lyricis a Tbalett
repertis ufus fuiffe fertur (g). Atque non modo antiquarum
gentium, fed etiam omnium quotquot funt, primas leges ca-
nendo promulgatas memoria_que inculcatas effe, haud iropro»
babilis nobis videtur opinio (h). In bellis quoque varia an-
tiquitus ufitata erant inftrumenta mufica. Quorum antiquisfi.
ma fuerunt: Magna arundines% ligna perforata t cornua ani-
vtalium, concha-, & qute funt reliqua hujus generis (i).
C Taa*
(f) Goguet Dc Vorigine dcs Ltiist, des Arts £_. des Scienees, T, I»
L. 11. Ch, 6. cfr T. 11.L, VI, Ch. I, cfr Ro vsseav DiB. de Mvf,
(g) Fabr. Bibl, Qr, Vol, I. p. 2t)6.
(h) Gogvet T. I, L. I. Ch I. Art, I. [cfr Kovsszav Ditl.AcM.nfi
(i) Ibid. T. 11,L. V. pag. 279, Paris 1759»
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Tandem ex metallis ad exemplum naturalium harum rerum
fabricata funt organa, quas flata liquidum & acutum ederent
fonum. Cujusmodi tubas jum tempore Moiis cognitas <Si in ufu
fuiffe, magnamque militantibus prseftitiffe utilitatero, ex facris
Judasorum monimentis colligi poteft (k), Tympana qttoque
his temporibus ufitata fuiffe, ex iisdem conitat, fed magis ad
domefticos quam bellicos ufus adhibita, indeque etiam a fe-
minis tra_tata (1). In ludis praeterea & folemnibns mulicae
cum faltatione conjun£t_3, haud fecus ac apud barbaras ho-
dieque gentes, frequentisiimus erat ufus (m).
§.9.
Ufu fic & exf-rcilatione, exquifita quadam arte nondum
cognita, aut nativam indohm fequentes magiitram , aut viros
hac in re pra_clatos imitantes, muiicam usque eo tra&arnnt
antiquisfimi homines, quoad aliquis ingenii acnmine ornatior
voces delignare notis inititueret. Übinam & a quo hoc pri-
mum fa£..un fit, e-a de re audtores veteres mirum in roodum
tacent. Verum tamen, cum omi.ium gentium antiquarum
Grasci maxime huic arti perftciend* operam dederintj hoc
quoque iiiventum illis .ffe tribuendum non tcmere .xiitima-
mus. Quamum de antiquarum mulica gentium innotefcit, lit-
teris ad cantum expriroeudum vel d-fcribeiidum uii (iinf, quce
pro diverfo, quo pouerentur, mcdo ac ordine, fuam quaeque
diverlam haborent vim (u). Initio pauca ba?c iig.ia iimpli-
cemque eoium fuiffe uiuro, dubio caret^ perfe&iore atitem
reddi-
(k) Num. X, v. 1 fqq, cfr Judic. VII, v, 16 fqq.
(1) Exod. XV. 2. cfr. Rosenm. Schol. in Vet. T. Tom. I. p, 452.
(m) Goguet T. II L. VI. p. 337. cfrlsEHN Ueber die Gefcli, der
Menfchh. 2 B. 12 Hauptft, 3 B. 14 Bgaptft.
(n) Vid. Rousseau Ditl, de Muf, fub Notes, cfr. Montfavco_i
Palttogr, Gr, pag, 355.
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reddita arte usque ad 1620 diverfis notis opus habebant mu-
ficis. Quae res adeo arduam difTicilemque hanc eff.cit artem,
ut duobus immo tribus annis ad rudimenta ejus perdifcenda,in-
digerent (o). Tandem Pythagoras (cui Ari stoxenus,
folum auris judicium in muiicis confulendum contendens , e-
rat adverfarius) confonantiam vocum numeris eruere felici in-
ftituit fucceffus (p). Ex quo tempore, muiica Isetiorem indti-
ta faciem, continuisque indies au&a incrementis, artis diifi-
cillima. fimul & pulcherrimag nomen ac dignitatem vindicare
fibi & tueri ccepit. Quam Muftces cum ceteris difciplinis
communem fortcm, acute non minus quam eleganter exponit Ci-
CERO,pronuncians: (q) "Omnia fere, qua. funt conclufa mroc
artibus, difperia & disiipata quondam fucrunt: ut in muficis,
ntiroeri & voces , & modi) in geometria, lineamenta, forma.,
intervalla, magnitudines, in aflrologia, cceli converfio, ortus,
obitus, motusque iiderumj in grammaticis, poetarum pertra-
ftatio, hiitoriarum cognitio, verborum interpretatio, pronun-
ciandi quidam fonus; in hac denique ipfa ratione dicendi,
excogitare, ornare, difponere, meminiffe, agerej ignotaquon-
dam omnibus & diifufa late videbantur."
(o) Faciliorcm quidein, attamen fortaffe non omrti nomine laudandarn
ad boc f.iidium n-univit vi.tn Guido AreTinus notarum, qui-
bus hodierni utuntur Vomine., muficarum au£_or. Vid. RoUJSEAtf
Diff' rtation fur la Mufique modcrne.
(p) Vid. Rous .eau Di~. de Muf. cfr Hi/ioire des Mathematigvet,
par Montucia, T. I p. 124,
(q) De Oratore, L, I, C. XLII,

